
















概要:本稿は，筑波大学 APEC会議でなされた MaitreeInprasitha (KhonKaen University，タ
イ)、長尾篤志(文部科学省，日本)、 Widodo(Gadjah Mada University，インドネシア)、




Abstract: This is the report of the panel discussion on APEC -University of Tsukuba 
International Conference by lnprasitha， M. (Thailand)， Nagao， A. (Japan)， Widodo 
(Indonesia)， Lew， H. (Korea) and Toh， T.(Thailand) who訂eengaging in key roles for 
curriculum reform in their country. 



































. .• 'soli (J1 Acad'e-がli:C:Bljility 
Mindset and ability for steadUy 
acquiring the basics， identifying 
issues independentl仏learningand 
thinking independentlyぷand
voluntariJy making judgments， 



































Developed Based on 
Competence to Fulfil 
Suitability and 
Sufficiency Aspects 
• Accomodate local， 
.and r~1 学力・学習状況調 internati-ai content 


































図 2 各形式における力 1)キュラム編成
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図 5 多様な関連づけを意図した教材
器$重i臨言語竜i骨髄






























































図 8 21世紀を生きる 4つの人物像にもとづく
各教育段階における達成目標(シンガポール)
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have rnoral courage to stand up I 目指すことも重要です。テク
for ¥竺Uど"ight 一一一__j ノロジ一利用に関しては，ノ¥
be resilient in the fa印 of ードウェアとソフトウェアの
ad叩 sity 両方を効果的に学習に活かす
ことが話題となっています。
be able to cooperate， I be able to 'vork in teams I be able to collaborate across 
share and care for I and shov'l empathy for cultures and be socially 
others others I responsible 
have a livelv 
about things 




take pride in tf冶 11'
Wむrk
take respon::;ibility for 
their i]¥，vn IeatTllng 
enjo~{ physical activitie~=; 
and appreciate the a社5
have healtfY'l habits; 
and an awareness of 
the aパs
be innovative and enterprising 
be able to think criticallv and 
cornmunicate persuasively 
be purposeful in pursuit of 
色xcellence
pursue a health:f lifestyle and 
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